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 Berdasarkan latar belakang masalah terdapat dua permasalahan yang 
harus dijawab: (1)  bagaimanakah pemerolehan bahasa anak usia 2-3 tahun? (2) 
bagaimanakah pemerolehan bahasa anak usia 2-3 tahun pada tataran fonologi, 
morfologi, dan sintaksis? Penelitian ini juga bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi 
pemerolehan bahasa anak usia 2-3 tahun, (2) memaparkan pemerolehan bahasa 
anak usia 2-3 tahun pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis.  
Sumber data dalam penelitian ini yaitu dua anak, atas nama Amar Salman 
Alfarizi  (Fariz) umur 2 tahun 2 bulan dan Rania  Kusuma Alsayiba (Nia) umur 2 
tahun 5 bulan.  Teknik penyediaan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik 
dokumentasi, teknik simak dilakukan untuk memisahkan antara data yang terpakai 
dan data yang tidak terpakai. Teknik simak dilakukan oleh peneliti untuk 
mengetahui aspek-aspek wacana, adapun teknik catat sebagai langkah untuk 
menganalisis wacana sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun dokumen dalam 
penelitiaan ini adalah kumpulan data pemerolehan bahasa anak usia 2-3 tahun  
yang diperoleh dari kedua anak sebagai subjek melalui rekaman video HP LG 
GW 300 digunakan sebagai data penelitian. 
Hasil analisis, bahwa konsep universal yang dipatuhi oleh anak dalam 
pemerolehan bahasa tetapi kepatuhan ini tidak merata pada semua tiga komponen. 
Bahkan pada tiap komponen pun terjadi perbedaan-perbedaan yang kadang-
kadang fundamental. Ada beberapa gejala pemerolehan sintaksis pada Faris dan 
Nia yang mengikuti kecenderungan universal, tetapi ada cukup banyak pula yang 
menyimpang dari pada penelitian yang terdahulu, atau lebih tepatnya berbeda.dan 
pemerolehan pada anak-anak lain. kaitannya dengan pemerolehan fonologi, secara 
umum Faris dan Nia memang mengikuti urutan pemerolehan yang sifatnya 
universal. Vokal yang dikuasai terlebih dahulu adalah vokal yang kontrastif [a], 
setelah vocal-vokal lain menyusul.  
Kasus Faris dan Nia serta anak Indonesia mana pun, untuk anak umur usia 
2-3 tahun  dalam bentukan verba pasif tidak memerlukan dua macam derivasi-satu 
untuk melepaskan prefiks (meN-) dan satu lagi untuk menambahkan prefiks (di-): 
ini hanya perlu menambahkan prefiks pasif (di-) saja. perkembangan sintaksis 
anak memang dimulai dari tahap yang sederhana (satu suku/kata) ke tahap yang 
lebih sukar (dua suku/kata atau lebih). Unsur ini ada, derajatnya jauh di bawah 
komponen sintaksis, apalagi komponen fonologi adalah sistem bunyi suatu 
bahasa. 
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               This study aims weeks to see of language development in children. 
Although fully born without language, as they aged 2-3 years, children in 
particular have received thousands and thousands of vocabulary, phonological and 
grammatical system of the complex, and the same complex rules for how to use 
their language with a reasonable in many social settings. 
                In this study, methods used, first, the data analysis to find the elements 
of phonology, morphology, and syntax which appears at a certain time. Such an 
analysis is also intended to find the order of appearance, if indeed there. Secondly, 
after data analysis and presented in descriptive, the results will be highlighted in 
terms of theoretical to know why it does so. In other words, efforts to highlight the 
results of analysis utilizing various theories which currently is being developed for 
a theoretical explanation for what I found in the data can be given. 
               Connection with the acquisition of phonology, in general, Faris and Nia 
did follow the order of acquisition that are universal. First-controlled vowels are 
contrastive vowel [a], after vocal other vocal following. In the case of Nia Faris 
and Indonesia as well as any child, for children their age peers in the formation of 
passive verbs do not need two kinds of derivation-one to remove the prefix (min-) 
and another one to add a prefix (in-): You only need to add a prefix passive (in-) 
only. syntactic development of children are starting from a simple stage (one 
syllable / word) into a more difficult phase (two terms / words or more). 
               To BIN development into two tribes are not the same as the development 
of two tribes in British children because the two tribes in Indonesia can mean one-
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